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3fq^ ^ ^ - i p p e r "<t>1[^ ofi^  arsf^TT^ ^ vjai^il^*K ^ f^nm 
3TFt 6 f ^ ^ fen? Pr f^ ^ f J ^ ^ f ^ f^>RTJT ^ W^ f ^Rm ^ ^ 3RT: ^ ^ 3 ^ 
yfcf 3TmK ycfj^ ^ ^ ^ 3 N ^ ^^ cPrfsT >HH^^ f ?^TT8T ^ ^ #fTc?r i|l>H*^H 
? ^ H 5 ^ ^ irfcT *lcdlcHd f I 
^ 3Tq^ ^ T?^ ^cfiTPT ^fTffcT fclTTPn^^ !JH>H>{ W ^ ^ c^ l f^ l * cISTT 
3Rr "TI^J^Fft c^ nfcT ' f t 3TF[R 3?cf>S c f > ^ |^ | 
>HHlfi^ cT^ F? WH^ >H^|i|dl cf^ t cT^TT M RHw^c^lRii)' ^ cf?jft % T ^ wm\ I 
vJoHl^c l^ f ^ cl«TT W^ %^ WfM ^ nfcT ^ 3rmN y^JS c f j ^ |^ | ?^TT8T 
^ ^ erit e r ^ >J£lld<l ^3FT T?cf ^ R T ^ ^!IFT c f f ^ ^T f^Riv? 3T?TK, # Z T ^ 3TvJTB^  
3ncR, a n t e ^ f l ^ ^ >H^ijVi ^ f f^ ^ ?^TT8T Y ^ I ^ fim *rfv^ ^ ' I R , ?6 [K, 
^ 'TPJ, vJTfR CFTR^, W ^ cfJT^, 3TvJf^ cfJT^, vrL||^d cfJT^ TTci 
T^eTT 3 r^ ta W T cf5t "^STT ^ ^ ^ W f cTcfj M | T | N I | xjcf Mt^TR 3WT^ ^vrl^d 
^ > ^ f I 
^ te -^f^ ^nfuK, TTTTcTT ^ , atvgiT f^ rvJTR, sn to r ^R^t^, j^^ rfTT 
^ IT^ , S t ^ 4>lfclHI, %TT ^»ft^, f^ cTRT %JT^, W^M, ^?TK^ cfJT ^  ^ feT^ 
fcT^ fw^ "^^sm % f ^ p ^ ^ w^ q^ Tt^ f^TTST f ^ I -^m f r ^iKm STM, 
3RRT 3TM, ?^t%TT, ?^foTT, ^^Tlft^, ^ , ^ t ^ , c?r^ ^ t ^ , titfcT ^ t ^ , % ^ , 
^=Kf^, f ^ l J ^ ^ , ^frftt^, %TT, ^ ^ , '^T^FT, ^^x^PT, ^^. 3 n f ^ , 3RTePT, 
srt^cblRill' c^  irfcT ^ ^ 3ToJTf^ SmR ycfju c R ^ 1^ 1 
^ x?^ ^ PT^ ^cfjuT # ^ 3tg ?rRt, f ^ ^ f^mcT, ^ e r m ^TTN c^ €RTc[K 
^ ^ t l ^^^ ^ - T P R T ^ vjft ^ f M ^ ^^f>^ ^ fP^Rft 3 R j f ^ t ^5^ fen? 
Sl1vjl^^<nQicpi ^ 
^ ^ 0 
5IZ|7f3fEZIRT 1 - 5 1 
O RH^jil^*iR<t) 
a ^ • ^ffq^ ^K 
• sn^oft^T^ 
• afttiPitiRch 
ficn^T afcziRT 52--71 
g^)^T^fcZIRl 72-105 
Ib^ 
^ 
%l^3fGZIRT 106--134 
135-158 
• 
• 
• 
f^ ^^FT eiRT 320 ^ 325 cRj 
159-182 
^RTcTT 
ail^Pl^H ^RT f^mff^ 
^^fer !|4tici>[^5t>*i"n 9^ 182-194 

m f^\M CRT ^ I 3TCT: S R ^ T ^ 3 J T # ^ F ^ M ^ ^?T^ C^ fen? ^ ^ cj^ t 3||c|!^A|cbdl 
q^ 6[ef ^ ^ " ^ j ^ RPlH >M>(OM1' ^ f^rerf^ % ^ ^n^i 
ii\[^^ 5fFT ^ vH^Txjijc||41 3TFJ rliuicl-il ararfcT ct>lf^ <>i| ^ 3 T ^ ^?r^ cfTt 
x lM^ f r l ^ f^TNRT f^T^TM ^ ^ ycfjR ^ g f l r t e cfv?cTT t % ^ s M t xIM^lRkl 
cF5t c^ c^feT ^^ ar^  c W c^ W^ ^ ^ cfJT >^Plf^r|d yspET cfjxT^ ^ , vift 3PT^ 3TFT 
cf^ t >HHNfBd c^ ' ^ ^ ^^ i^wr 3Tg»^ ^ j ^ ^  3 m ^ cfjT 3TFlTlFI[ ^TH^ ^ T 
^fffcp-vHlfBc^ c^ cbfclMil TP«:fcfjRT ^ ^jfcRlf XR 'Sfsf^TTfof'^ TmTcT t , 
f u T ^ vJ?T^ >Hl4'^ 1Plcb H M d l cCT T^cTT c^fcTcTT 11 f ^ ^ Ti^J^ ^ldl«{) ^^  
R^HM H^lchf^ cmfef^RT"^ ^ c R zn^TcfecRT, c | | c ^ | i n , f lpsj ^ , ^ u # 
f ^ ^ m a " ^ , 3 f k 6fM 3 J ^ H^lcbR >H^R|chK, Jl^cbK 3 fk HlricbcbKl cf^ t f f M 
'3 I« f?n^ ' Tt WrfcTcT f I ^ ^ >Md'^ WT ^ '3TskTRof' cfJT ^PT efcR 3 i q i t 
^5>IM ^3^ fcm^ Wl mf^ ^ ^ TTjff, f ^ ^ f c T ^ c^ f ^ Tpeff Tt 
^^t f^#iT 3T2hTT^ cfJT W c ^ ^ ^3^T^ ^ ^ cfJT 3?^c f j ^ f , " ^ j ^ ^ff^sm ' f t cfjTT 
^ 1 
5[«Ol 6l83ra 
g ^ ^ ^fcl^lRlcb ^ f T ^ c^ 3TMR ^ ^ ^ T?^ MIHlRlch cT^T t f^ 
ct>lf^cA| ^ ^^TFfT ^ fc|>tst|lc1 STTCIF} f^ NJ^Jj^ kl ^i>J|4-ij f ^ t ^ c^ ^ >!lul'?|fcl5il' 
^ ^ ? T ^ 'TRrit^ ^?MT3ff ^ f W ^ f ^ T ^ F ^ 3Jk ^cTfT^ ^ fT lMr cfTt i^ NcT ^ 
P f ^ ^ f j ^ ^ 'TFf te f^RT 2TT, ^ ^ c|ldlc|x!U| HFT cf5t IMT ^ ^ f r T ^ Ft 
f^PTT STT I ^mf lc f ^?r^ F t ^ ePfr sft, 4jd>M>(oM '^\^ ^ 5^TT 3RTW[cr eFT^ ePft 
sjt I irf^ ^ ^ ?^mif armpJ ^CTFR^ cf>T s n ^ i k ^ fan FICTT, eft F^TRT T^RCTCT^  
3TcRZT ^ I c f ^ M r ^ 3Tf^ |cfJR ^ xTeTT vJTmT; 1 % ^ ^?cR c{?r T ^ ^ - ^ i\ ^ 
f c T ^ 31lfbMI3flr ^ eTcTFTT I 
1. -f^ ^m ^TRofr/xfFlcPl vfff^/^O^O 2 
2. ^ , ^0^0 3 
3. ^ o % ^ ^ ^^ / -^RfJcr ?^rfl??T ^ ^iM'^Rl I ^0^0-105 
jffm Qiseira 
FtcTT t -
'M->Hmivj^ c^  % e T ^ m c^  f^TT3T tjcfj ^rm ^tcfj^ T?cf> ajt^ eft ^R^ ^ 
M^cTT^ff ^ ^f>r?^ ^ g ^ ^ e t c^ cfJM, ?^TT^ cfj 3J^ cf^t^ T J ^ ^ ^ ^ ^ ^ 3 ^ 
^ ^ T ^ c f )T4^ 3l?2RFT-3rKTN^ afT | uR v 3 ^ ^ ^ffT?^ t?T ^ ^ ^ ^ ^ ^ eft 
^3^T^ ^?T^Pt5[Wr^^__^ ^ ^ I W f ^ 3Tq^ cfJT^f^ ^ ^ cf5t ^STT-^8n ^ 
fen? ^M^tfcT cfTt ^ ^ H M C R T ^v? fePTT I ^ ^ ^ <M^^ ^ SH^R ^ v}<^^^i| 
1. ^ 0 >{H^lni cTRt ?TR=pit/^ffecfk 3 l s f? IT^ / i J0^0 07 
2. ^?ffecftq3rst?lT^ 1 5 / 1 
3. ciN^wRl ^ it^/*^l^c^4jt| arsJ^nw^/^o^o 63 
jffm. 6C6S[(Q 
1. cfjlf^e^l STshlR^ 
2 . 7 |^U|c|-<L| >(^-5||fi)| 
3. rrm^R^frfcT ^ ^ 
4. ef^ c^TFWJT 
5. "pf Tim^ 
^iTFtf ^ f^ r^ txPT ^ ^ cTT ,^ -^ TNor c^ 3 T 4 ? T T ^ ^f>^ % I TTFT^ C^ v3frcFT ct5t ^ 
(600 ^O^O) ^ WR 3 fk f c T ^ WT ^ ^ t e p T - € P f ^ (500 ^O^O) c^ efR #TT 
3TRwr ^ 7T7IT 8TTI ^ - ^ 4 c^ yFT-^J^fcf uTTfT^-TT^ cfJT xlT^HIcbld ^ ^ 
1. # o f ^ ^ 3u;5^/^t^fcT W ^ ^ '^M'flfrl/ ijo^o 105 
2. ^ 0 ^^g^TTSf t%/^?l fecf t^ 3I8f?IR^/^0^0 2 
3. ^ , ^0^0 3 
vffm Qcsscra 
^ SrarfcT WVm 600 ^0^0 t^ RTT 1 1 ^ vJTKT^ ^ 31?2TIR ^ ^q^S t f ^ ^ ^ 
^?FRI cTcfJ 3T8f?n^ cf5t TJ^ 5 f 5 ^ f ^5 fH ^ o^W ^ MRjlf^ld f^i^ W^ ePTT 8TT T 
€P%R^ c|5t XJ^ ?TR3T t , ^^fffcfj €P^ ?rR=5T ^ "^ TviTT ^  cfnfczff ^ v}al>i<lRlo^)' cf5t 
^ 3 ^ ^ ^ eFtr fclcPRT c^ R^ l c^ t , q ^ f^RT^ 3 ? ^ ^ xjofcIT c^ cfjRUT 3TiFr 
^ MiTfHci>i Tpeft cfTt sTfcpsfrfctcT ^ cj5t ^^ mrcPTT ^ cfflTcr c R tor 1 1 arsNTR^r 
RH>Hct>l 5TH ? W r 1909 Tf ^3TT 8TT, f ^ P f f T ^ ^ ? R ^ c^ ^^PRT 3 ? ! ^ S T F ^ ^ 1. c|N>wfcl i t ^ ^ / ^ t f e c ^ 3faSJill>M*t/ ^0 ^ 0 71 2 # j^M/€nknT5r ^ ^(ci w/ ^o^o 28 3 ^^ g^ nST #r /ch1f^ci1^*i 3r8f? R5F{/ ^ 0 ^ 0 10 4. 04t0^ ?t«I/ m  ntlrJI ^ ?frl?RT 0^0 571 
H«wi acsara 
'c[>lf^cyi^ SraJ^TR^' 15 3 T t o ^ clSIT 180 Mcby!U|l' ^ f^^^K\ ^ 
TTBHpeT 11 3Ti^mJ^^ cf>r 3raf t-3Tfl|chK44cr> c f j ^ ^rm CTCPT I ^ J ^ T F ? ^ , TP^T 
^ 3TR»T ^ T^%2TTT -^fnjTjf TJSxJt cf>r H M c R ^ cT^TT "^SWh T^TcPT cf>^ ciit eTTcT 
cTSTT 3T6lIftiy^Kl(^cblRcb 3nR ^^TFT f ^ ^ 11^ c f > t f ^ 3T8f?TR^ c^ c^chlc^K 
^\m)i\ H M 11 g ^ Rcf>|>H vj^c|lf^ch>^u| cTSTT 3llvjjlc|||^cb>iu| t l f v R T ^ ^ ufl" 
er4 7?cTT t , "^3^ £Rt cfjt, ^ ^ er4 cf>T sr te^uT ^f>^ 11 "Ersrcr ^ '^ sri^TcRur 
viTTcTT t l ' 
3T4?n^ w^ ari^fcRTjff T^ 180 wf)^ ^ fci^rcf^ t , ^ ^ ^ fctTFT 
v^ cTT t l 
m^J: ^f^JsiT drHMMHlm-U: ^IN^S'Fsffn^^rftlcr 11 ^ 0 15 /1 
2. ^ . W]^[^ cRf ?TR^/cJ>|(^ci l i | 3r8f?Tr f^ /^0^0 13 
3. ^ , ^ 0 ^ 0 826 
4. ^g^TW f ^ / c b 1 ( ^ c ^ i | ^ 3fst?TrBr^/ ^ 0 ^ 0 4 
s e m Q(8q[9 
srm^t^TO, ^^d^'H^Mi^, 3llMp|tiRcf>, cT^rgf^ anf^ ^ P ^ a r t o ^ 11 
f^rt^, s j j^ imH, 3r^ afrfrR^r, >ii^Tldcii, ^Fr^m^, arrf^ ^ 11 ftcfmt^r r^ 
f ^ TfT^ vmcfr 11 Ti^ ^ sTTc^  tor cf>r ^ ufr^ f ^ 1 1 ' 
^!^[f^ ^ Hdl^>HK YTviTT cfTt rm teR am^^T vJTT^ ^cnf|lT_gTp^ftte5t, 
rt, crmt ?mT c^u^^pi | ^ - ^ ^ T M C^ ;fT^5T ^ ^ ^ HHIC^^ISI cfj^ Jc^  cTTcrf 
^ fcT r^? n ^ m ^^TCIT 1 1 ' 
1. ^ , ^0^0 3 
2. 3TP t^^ ra5t ^ crrat ^^j^^frf^r^ftcr %TT: ^ O I / I 
3. 3 T ? T 4 ^ : 6 / 1 1 6 / 1 
4. Hj>Hifcl : 7/43 
5. 3rF^t%^ opft crai ^"^s^ftfcR^f^nq^ i 
f ^ r^a>T H^\'H\*\ crrat ^Ri^ Aii«raT 11 
f^NJjyV|u|-5/10/27-28 
5[€oi acsecra 8 
oJrf^ cISTT ^fFTfe, 3TstfcT TTuTT ^ -^[^J[^^ ^ ^3caFT-q?FT ^ , ^ - ^ : ^ ^ 
CT8TT erm ?Tf^ ^ v^^T^ ^ ^ ^fF^felcT cT f^ 8:fcT CRT^ ^ ? ^ ^ t l W^ 
? ^ - # ^ ^ f^Rf?r 3 j k PiiiR5id ^Efv?^ 11 3TP i^t1 r^a5t tor ^ ^?Tvi ig^ ^ 
oZT^fN c f j ^ c^ ar^MT 37^H cfr^cft t r 
WEPT ^ ^ ^ f ^ ^ j ^ cfTcfr cTarr ^fPfr CTRt cfJT STT^ PT ? t ^ ^ ^^^^ m fIcT 
^ ^ r^Tc?r t l 
4)\{^^ c^ 3T^W^ -
%nf^r^FTtgRtolv5T^:, cbH*lyd>HHMHci^iJc^HII(^l4:1' 
cf?Ff, ?f>l?T, efrfr, W^. T ^ T ^ ^ cfJT MROIJHI CR, fcfUT f c T ^ ^ t ^ 
^PfJilvjlil 171^ W(^ ru\^ I R^lcliH cr xjR^ciH^ ^ cCT 3T8t t - f u l ^ f ^ 
#TT I RHclPsiildl ^ Srf^TFf t -cf^m, ff^ TET, eft^ T, 3T^cf>R TT^ iTcf ^ v ^ ^ j juf f 
c 
1. 'SJoWm^ cRt ?n^ /c f j | fSc^ Sf^W^/ ^o ^o 33 
2. ^ o 1/1 
3. cj^ 1 / 5 
HORC atseira 
m f^ rvjpi ^wn ^3^T^ MRC I^MI I ^  MROLIHI ^ ^^TFT t -^rm ^ii^Psi^V"^, 
T^rU, % , f ^ ^ H l R l c b l - ^ ^ ^ f ^ ^ - ^ T c F T , ^FT^, ^ ^ , ^ffcTK, ^5JERT-^ 
Hf^PTf ^ cmr ^3^T^ ^ r f ^ cf^ cnjf^ f ^ ^r^] %\ 
^ n ^ t c^ T^viTT 3MT cf)T ITSffT ? T ^ t 3J^ 5IvJTT ^MT cf>T ST^qr? ^ I ^ 11 ^?MT 
c^ f ^ ^ ^ ^ T^cf>cTr t 3 f k ^ ^ T s f ^ ^MT ^ ^ WfKU %\ 
^ ^ M efmt ^ SFTTc^ Pl^cW ^fv?^ rnf^ir f ^ 7^^ ^ 1^  
1. H^mKd/^nf^ q^ /es 
2. f^vrtJ|Hlr!jf^'*Tcf ^^Ichlefl xf ^ xf I 
SRTrm:^ TjM ^JFlf: ^ ^ Hp5|U|: I I ^ 0 1 / 7 
Heot-acsenEi 10 
eft *lP?l4l" cj?t ^ ^ ^ cfjpj ^ >H |^A|c1l ^ cTSTT ^ ^ ^ M f^l^lfRcT ^ = ^ ^ 
chl4>{oM ^ MR"IC1 ^ R ^ t l 
T^5T ^JT4 ^ fen? >nvJTT^ ^ ^ t l ^ ^^WW STJ^RFJ 2TTI 
fuRT ycfjR f l i ^ STTCTFJ ^ g^r f ^ cCT cTSTT ^^cR> ^jcfpff ^ aT^^ PT^T 
v^?crr t , " ^ i?^fjR ^^ MT cfTt 5^tflcT cfJT arg^m^ ^f>^^ ^nf^ir | 
TTvJTT ^ycrcRf ^ ^ f ^ r g ^ ^ cbmf^cb, ^g-^ iRqcT, ii^MRicb, t t ? ^ , 
cTN^, ^a#, ^ 5 ^ , ^?^K Sfk 1 ^ ^ ! ^ 3TTf^  3 { ^ ycfjR c^ TjT^fcR ^ f 1^  
fen? 3ncRira> ^ vjft >Hi*iRcb, f ^ , vWlRiti, snf^ ^ j ^ i r ^ ^^er sfcrr^ crieff f ^ 
ci!illchx!U| ^^vji id, ^iAw^. ^T^^mrfPT cPFRTR^ wu cR^tel^ ^rra^-Tn^ cf5t 
^JefT ^ f ^ rg^ Ff ^ ^ ch^dlc) 11)^ vjfr JJ,k1r|x! T?^ # ^?«[H if? ^??g>^ c ^ 
1. ^ 0 1 / 8 
2. "^0 1 / 1 0 
3. ^ 0 1/11 
4. ^ 0 1/11 
accc QcsQiQ 11 
s R r f cj5t Pii^ Rxi cf5t uTpft rrrlti? I ^?¥Tfcr ^ 3[g?TP5t teR #c[? ^T^ft ^ 
srarfcT cfjlf^c^ ^ c f j?^ t c^ W R ^ c^ 3r5^TN ^ ^^Tcfjt ^^ f^ sHT f^RcT 
rrrftqi 
^ ^ m ^ c^ f t e ^ , ^ % T SncfJR 3 f k ^c t^ cf5t vJTH^ cneT, "?J^ W ^ 
1. ^ 0 1/12 
2. ^ 0 1/14 
3. cI^ O 1/14 
4. ^ 0 ' 7 /63 
5. cffro 1/15 
Htm Qisara 12 
^ cr# c^  ^Ovin ^ f t f ^ 3 T g ^ c^  y ^ ^ ^ 3 fk TT^^ r^^  ^ q | ^ C R oft 
J^TviRmT ^ fcT^ ^ J c r f ^ ^ ^ 3 ^ ^ ^ I ? ^ fen? ^ ^ ^ ^ f^FFT cIcFJ 
MSTT ^ ^ c f j ^ l i t |3 ^ r ^ ^ ^ ^ f i? ^ ^ c^ ^ t ^ ^ 3 ^ c f ^ , 
te, # ^ CT8TT wm ^ ^ s fk ^ii^Rch ^ fea f t ^ am^ yfcr w\^w\ cj5t 
vriHcbi^ cff? ^ xnfiT? I ^ J^I^NIMI C^ W^^ - ^ ^ ^aff ^  ^ , ^^ rm, ^^ 
3 jk ^ f^qijch c^rgfcfer y?RTT ^ > ^ ^rrfliTi TT^^T^' ^ ^ dMR^4)" ^ w 
yfcl<J<:1IM>HMl"«Tt ^ ^ ^ T T ^ * ^ ^ d ^ : I I' 
c^ ^ STT^ " ^ ^ ^ycfcRf ^ ePTT^ ^ 1 STT^ " ^ ^ cf^ ^l^cjdl' c^ cfTRlf 
1. 3lPHii>{|U| 239/648 
2. ^ o f^^?tj[ ^u;gTT/ ,H>^d >HlfBrJf ^ -^M'flfcl/Yo^o 212 
3. HlR^lld 5^ ^rsft: Hfcr?t^ ^ 'H'HcJH | 
3?f^o 241 / 9 
4. ^ o 241/10-11 
5. ^ o 1/15 
5l€Ol QlSBira 1 3 
3Tf^ g ^ M ^ ^ ^ '^fy^ f^RT t f^ IJcfj^ ^^0^ ^  ^ cTTeT ^ cf^ t " ^ 
^ ' ^ tecR ^?T^ cfjt W e t , cpft% ^ TTvi^  cfJT WcRcH ^ ^ T T ^ ^ T I ^ 
^ % ^3TT eft PlRrld ^ ^ ^Hvi^ ^viflf ?tcTT 1 1 W g ^ l f ^ ^?T^-oZTcRSTT ^ 
x?cf> cT^ T cTPT ^ ^ t f^ W czrf^ c^ oM>HHiJ>W ^ W^ m ' ^ '^^f^ ^S^ 
W f cf>r ^^ TffTef ^ t 3 i h ^ 3Jcf>R ^?T^ W^ c|5t ^^^^FT aTcpfaTr ^ ^ ^ cpft 
^ ^ WR ^ TTuTT ^ f ^ 3fk ?^RT c^ f c ^ 3?F? ^ cRT ^>^^ zJi\^ 
ITuTT ^ ^ g ^ ^?MT ^ ^ 3ff7 3TviTT ^ f ^ ^ ^^^T ^ fIcT 1 1 3 ^ ^ 
1. 3?f^ g^M 241/12 
2. ^gciTJi err ^^ riivj^ y ^cmw^ ft ^vf^i: I 
3RMczrfHRTET: T^^ K^FRTfcT M m 11 ^ 0 1 / 1 6 
3. ^ 0 1/18 
Hi^ fiJij 11^ "m- wm^^^%^\ cfjto 1/18 
5. ^ 0 1/19 
f^rR^RT ^ cf^ t W F 1 1 ?^Tvi^  ^ WcT 3?^j fW ^ gc?r^ 1 ? ^ vJH^^ 11 ^ T ^ 
ci# 3rr6[K ?tcTT t , w f 'jpr ^ ^^t^ ^ 11 w^ ^^] ^^ ^ U H ^ ^ 
^^ TTEpff ^ W^^, "?T^3ft c^ fcT^riW ^ ^H*MH, ^ cTTefRf ^ ^g?ft%T, ^ , 
T^Terr, f^TPT, #fT, ^?T^ 3 n R ^ W^^. ' ^ ^ ^ cR^sff c^ te^ T^cTT, " ^ ^ ?T2TT 
^ ? ^ cnc?r, f ^ cpf ^ 3#rcpi ^ ^cf^ , M 3jk r^fcf^  ^^^^ cnerr WN^ ^ 
1. cifro 1/21 
2. ?^^ T^T8T f ^ / c f j t f e c ^ 3Taf?TR^/ ^0^0 209 3  o f ^ v m 3u;g^/^fRf;?T >Hl(^ril ^ ^fT^TftfcT/^o^o 122 4 0 2 / 1 
ncQi dcsQM 15 
^ g ^ ^ ^ I^TRW ^P^HT c^nfliT i^  
dp\\^Q^ -^ 3T^^fR c^TR n^FR c^  ^ ^ v 3 e ^ % ^ t 3 l k ^ , ^^TT^cT, 
3 T f ^ ^ y^jR ufTTeft c(5t -RSTT c^  fen? 11'^ cng ^^FT c^  3I^^TR ^ ^IR y^jR 
fJ^ ^ ar^^TR ^ : T R > R ^ ^ WcTT^  ^ t -
1. ^ o 2 /1 
2. ^l5lc|c^>H^Rl 1/321 
3. q3TrcP5f 1/229 
4. ^ 0 2 / 3 
5. mgg^M 8/108 
6. igo 7/70 
ji«iJi Qiseira 16 
«T^^r^, H^^ j [ , vj1d^4, 1 S T ^ , ^ f T ^ ^ STSTcTT RlR^^l cf>r STT^ T^  cR 
^FR (^Msn^) ^ f^ram ^ 1 ^TrPI g ^ M , ^rf^^f^^M, cT^ H ^?Ff t f cmR ^ 
3i5?rR ^ ^ c^  ^iijcfjR 6[cTRr ^ t r 
vm^ ^ 3 ^ ^ ^ ^ f^xR cf5t 3ft^ ^3aR ^ ^ f ^ ci5t 3fR uTT^ cTTeT ^ - # ^ 
c fR^ ^mf l ^ I ^ f ^ 3 f ! ^ ^ Rld|cf»l 6lR? ? N ^ , f^RT^ vJTef, STeT cTSTT 
>HpHtjidi (^ mrezTST) cfTt rrrfliT f!fj CT? ^ ^ m ^ , XTUIPJF (^Mcj?m fc t?^ 
ctTJf^c^ ^ ^ > ? ^ t % fuRT ^MT cf>T ^ f ^ ^ viTTcfT t ^ 
^=T^RcrT%qt ^ ilHcllRlij)" cfTt ^ ^ ^ eFfclT 1 1 * ^ )^<^ ^ 3T^^TR ^?r3q c^ ^ 
1. (cfj) HrWii'<l"IO 217/6-7 
(^) 3TPH0 222/4-5 
(^) g^J^ftfrRTN 4 / 6 
2. ^ 0 2 / 3 
3. ^ 0 2 / 5 
4. cf^o 2 / 5 
5. ^ 0 2 / 8 
6. ;gto ^Ft/€T4?TR5f cJ5T ?1cf?RT/^0^0 667 
7. ^ 0 2 / 5 
^ ^ STRT cfJT ^ ^ - u f R ^ T ^ viTFt eft cf^ dc^bld ^ "^ J^ TcfTt >H^Rjd 
vjiMchl^ t ^ I sfrT ^ ePT c^ cf? ?^KT c f ^ ^ R'idldl ^ 1 
ct^rat cf>T f ^ S F T cf>^ r STRT-^T^I ^ f ^ ^ , STSN^ef cfJT f^P^Wf c f j ^ , ^^ T^cfJT 
c^ ar 3fk 3 T R - ^ m cf5t f^ TsRT i^ wcb)' cf>r ^^^ c^  ferq PI^JPICI CZJCR^ ^ 
^cnfl^ P ^  cf>rjj cf^ m ^^ f^ f l ^^fffeR ^?MT cf^ ^mflTT f!fj ^H%STfT ^ ^ 
zftTZfcTT TJ^ cfJT^ SffTcTT c^ STTEfN ^  ^ ^ f ^ - f ^ ^ ^ Pl^^ckl % ^ vJTFTT 
T^yTT cf^ t sfR Tt ^5r Snf^ I N fclRsId 3fT5TT ^ tlfcl^ll ^ =^TR 'l\m^' % I 
7MT efrfT lUW^ (felRsId efjcT) ^ ^ Rj^cim cfv^ cT t , HIRSIC^ ifTcT ^ ^ I 
^ , f ^ 3nf^ W ^ ^ffef?^ >JNc|5li| cfjRj ^TT^FT'Jef^ ^ ^ ^ € t ^ W^if 
vJTTcT 1 1 ' cf^ t^ TE^ IST cf^ ruf^ % cf^ f ! r? tWt '^ >H^H[rl ^ ^ ^?r^, ?^TR, W J 
3 f k ^ 3TTf^  ^eqcTFT ^ ^ cf^ >!Ncb)q c^ fen^ eRT >H^chK ^ I^ STT J^^  ( ^ ^ R ) 
snt^ c^  t c i ^ ^ Pi^uidi w<\ ^ ' ci^ fT ^gcfui^gT cfjt rnf%iT f ^ ^ # ^ - r f r ^ 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
^HHI^dl^^KI'^'yPl >tlci c|H civjtl" c|fi)|cW*i|' ^I^Ji^d 1 ' * ) lo2/6 
^ 0 2 / 7 
cb)«<iic|!: -Mcljyiwii:! ^m\^ i^ 4 cb^^H^li^d 1 ct>lo 2 / 8 
^0 2 / 9 
^ 0 2 / 1 0 
^ 0 2 / 1 1 
^ 0 2 / 1 2 
^ 0 2 / 1 3 
^JTT) 3Tl^rcR^ T|r chlfcdMIK, iTTJZfTEZ[5T, cgxzr^ TSaaT, Sn^erFTRTeJieT, 
Lfldcll^ST, Ji^ ecbl«T5T, ^^pTKTST, •^ ftcTTElTST, ^g^TeaST, ^^ 5J^ T^KT5T, JlfiJlchl^ ZfST, 
^^ikjTKfeT, ^SE^ST, 3Rcn?zr«T, ^^vq^^fgr, ^^m^&. g^r^fgr s n R c^ ^fJFit CJJT 
cpjf^ f^f>7Jn q^iTT t l 
3Tt^m>^ ^ f ^ t l 
' ^ c^ 3T [^^ TR oqci^K ^le^ ^ 3TsJ t ^^ chc^ HI ^ fcfcTK', iJl5lclc^i| c^ 
3T^^TR ^ ^ 3Tsf cf>^ ^ffllT f * cT^ H^mKd c^ 3T^^TR ^ ^ T ^ 3Tsf 
ct>lf^ e>t| 3T2j?Trf5r c^ c^cb|cbv|U| ^J^^Tm f ^ ^ ^T^^TR cffrf^e^ cijc|^K 
^ ^dt?T^ cT^TT ^ 3 ^ c f > R ^ ^ ^FT TFT ^ 3TRwr ^ t | f | ^ f^ TcITF ^TTf% 
1. ^ 0 2 /14 
2. cT^ O 3 / 1 
3. ^ 0 8 / 1 
4. H^flO 2 / 1 
5. WWRcT/^^lfr^ q^ O /37,30 
jieoi aieeira 19 
^ HBr^njyt f^STH 11 ^T#?«r vi^tcR ^ 3?Nwr ^ % TTPTT TTZTT11 cffrf^e^ c^ 
t P ?[T^, MNIMoM, 3n^, t ^ , ^fTT^, STT^, TRffT, T ^ ^?Tm Snf t f^cJT^ ^ ^ 
^frRTePKi cfT >^yHH I Mx!f^ >HI^ >WI f^e^ T^ TT ^ : I anepemf^RFf : I" 
^ cfJT SR - ^ 3Jcf)R cfJT t^cTT t l ^ cT?TT STFTem ^ cfJT ^ SPT cfF 
t vjfr ^ c^ ^^ rm ^ ^RT % ^ f^RT ^ I ^^T^^^CFJTT cf>TT ^ CFT ^ ^ M I R cTcf? 
wr^cft ^ cfr ^ 3w^ ^ t ^ n^^ jR ^ furfur € R cmr iftfcr ^ R ^  eT^ rnflir |6 
3Tq^ qfcT ^ W=^ ^ STJ^tcfir^ ^ ^ ^ i f e f R i r f^ cf?t^  ^ fcf>^ 
^ ^ 5 ^ c^ '^m fctcfTF cf>^ eft f^^T? ^ R ^ crTeTT ^^ j? , cf^ ^ , ^ cf^ ^ 
uiT r^ 
1. j^g^ nST f^ /c t i l f ^c f l i ) * ! 3l4?TR=5Ff/^0^0 576 
2. cfffo 3 / 2 
3. sfTgfr ^ci«w^cii(} yMm^«ki«nssg?: I 
• ^ ^ ^ ^TSI'^ii^cl ^?FreRTlTWrSEm: I ^^^03/21 
4. cfjfo 3 / 2 
5. ^ 0 9/194 
6. ^ 0 3 / 4 
7. "^dljoh*^ ^FIKFf cRr^ vj1ld*4fi)| I 
^K>h?l<I^^TlK: >H*yik1l:'H«dil^lryiJ<| 11 ^ 0 3 / 4 
Ji«wi Qis^ra 20 
c^ ?^TT8T ?^t«ra" TTJT ^ # ^ ? p f l ^ czifcf^ cf>T >Mlf*^rc| ^?«fTf^ ^ vfTTcTT t l 
cfJlf^c^ ^ 12 IJ f^JR ^ ^ ^ T^D^ T f ^ P ^ t cTSTT ^  ^ via1>ll(^cbK 9mH<^ 
f ^ t f ^ 5 ^ ^ >H^Rl ^ f^'^lTuR cTSTT ^e^cRT ^ R ^ N T( ^ ^ if[5r x M 3nf^ 
^ vialN!l(^cbK m cpjt^ f ^ t cTSTT ^ c#fff ^ ^Pqlrr ^ 3reFT cfvf f ^ 
f ^ n ^ ^ 1 ^ ^ ^Q\^\^ ^ >H^i|Vl c f j ^ ^ rflflTT |4 
1. ^ 0 •^g^nsr f%/<*)|(^c^i j* | 3I8f?IT^5R I ^om 610 
2. ^ 0 3 / 5 
3. # 0 ?^g^ !TaT f ^ / cfJlRcfiilH 3 r s J ? i n ^ / ^0^0 624 
4. ^ 0 3 / 8 
5. ^ 3 q f ^ - C f ^ , J^^THT, 1^1^, s^mr f ^ f3lT £FT, ^ 0 J^^ ^TI^ f f ^ / c J ? r t M t ^ SfS^lFR 
^0^0 676 
cTa4lMPll^ '<M«hJl*ltlT|4||u|l EI%f^ | |^ qT5T02/25 
jffm ^ssfm. 21 
3Jk ^#fcFJ 7 ^ c^  te^T cT^ fT f^cFT eT^R w f ^ ^ ^ ^ ^ STcfjRUT ^ 
f ^ j ^ cfJT jioLllR 6ldii4cb 31TT^ ^f)^^ ^m?^ t l 
S{^^^\ ^ ^ fen? ^^^ cTfg ^ ^ cfJT ^ T j ^ ^ ^ tlcTT t # ? ^T^RT^ 
3 R t e R ^ J ^ q^ ^ ^ T ^ ^ # 5 ^ -^^ ^ 1 1 ' 
^ c^  ^TJ^TN ^ c^  ^o^ ^ f^ Mcb>i ^ ^ ^ ^ cfj^ viTTcTT t T cf>tfec^ 
c^  arj^TN Rii>Hcbi #frT anRrer t t ^ ^ ^ aig^fiq ^sw^ ^ ^ f ^ UTHT ^rrfliT | 
^FRTiTRo^ c^  SRTffcT STTcTK, f^P^, cCT^ 3FT cf?r Rcbddl 3TTf^  3TT% 1 1 ' 
vJM c^W f^a:rPT ^ l^ cpqr cfr?FTT ^cnf^ i? cMT cf>^ s fk ?JcT ^I^ef^ cfT^ q^ ^ ^ 
cFTFTT x[Tf|TT|7 
1. cl^ O 3 /17 
2. cr^ O 3 /17 
c1-^c l^<^ f^[^ ^T^gt t ^ g ^(^^-11 ^11510/2/230 
4. f ^ R ^ ^cioKlii' fctrTsqsracr w zi?^11 f^^ o 8 / 3 3 2 
5. clicfMl^ hbiJJiMclK: cl^oHHHl^otJHHplfcl I ^ 0 3 /18 
6. <iU-dm«)WJ*| •WiiiHHclJi^ uf W^dPlRl I ^ 3 /19 
7. ^ 0 3 /20 
nem <3i8QR[ 22 
^ U | K | 4 < J T 1 H I chUdchMI xT ^ftERKT I 
^H^mrMr ^ ?^STT cmr w^^ ( ^ CT^ ^ m?^ ^ ^fR^ cneft 3TFT 
eFTFT ^ ^5T^ g^TcT^  cTTeft s n R ) ^ ^ft'^ H (d^^gcT cfR ^ cfR^ ^ MvjimicH 
^ cT?q^ ?^TuTT ( ^ ^ ) ^ c^ uTTcT 1 1 ST^ tfcT STF^Sm cT^ cfju c^fj^ frepT ^ 
c?[^ cfjfJR^ (^[^1^) ^ ^ W^ Wm % ^ osjf^ifl" ^ yuTT c|5t 7STT 
cfj^l 
^ a r , ^ , oqr^, w r , TTSRT, YMT ^ ^rrf^ % ^ ^^\9^^<\^ ^ ^ n w ^ 
1. T^ O^ 9 / 2 5 2 
2. cI^ O 9 / 2 5 3 
3. ^ 0 4 / 1 
23 
^ x?cfr5f c f j ^ c^ fen? Pl^cM cfv?^ cfJT i|>JPT?t ?^TviTT ^ f ^ t , cTaTTfct ^^^M ^ 
>t1Hl^cli cf>t ^mf^I? fcf? cf^ ^ ^^m ^>rat c^ viTR^ c^ fen? ^ ^ ^ 
f%l[, c T ^ ^ , >H'-MI>i^  MRflMcb, ^\Z, VJTT^TR, F^^ TcOTcfT^ , ^^ T^ T^ ^ ^ \^^\^i 
v3?lRcbl xTeTT^  cTT ,^ - ^ T ^ iRTT^ cTTeT, vWlRl"^, ^ , vJ^'m, Y^. WB^, ^ , 
oZTNT ,^ chl^JK ^ q t ^ , chdclK, ^efcTT^, ^ ^ ^ , W i m ^ cfT^ 3Jk x!>Hl^i|l 
^ 3Jefm^ t I'f^T^lfct^ JJ,k1r|>!)' c^ ^JT^t ^ cTR T^cfJT, WT, sftxT cfj^ c^ ^ M WT^ 
^ W ^ c|5t ^Rkli j l ' cFJT f^ rerPT Wm ^TRTT11' 3 n ^ f^ (f^ f^y^ ^ i t ^ 
zrr ^ im ^ 3mFfcfJ ^ f^RTcf^t ^ ^ VJTFT) ^ cfeT ^ ^^TeRR \3^ Tcf5t q^STT cf5t 
^ c f j ^ cHet c|5f STc^ c R ^ vifNr c|5t viTT^  i r f^ cf^ f ^ ^ 
1. cr^ O 4 / 3 
2. cT^ O 4 / 4 
3. cl^O 4 / 5 
4. t ^ i r a k T ^ ? m «)M*HiPliJ^: I •^i[ 4 / 6 
5. c^ O 4 / 7 
6. ^ 4 / 8 
5C€oi aisara 24 
^ Wm ^ ^^STT ^ ?T8TT ^ ^ ^ ^ Rdclli) | fcT^ epn^ ^ f ^ T^CPT ^ , ^ 
^m%^ cfT ,^ ^ efW " ^ cReT, ^ # c f j ^ 3nR c f j ^ cnet 'iflCldiR eTMT ^ 
SRR ^ f j ^ ^ 3 lk ^ c f j ^ ^ ^JWt ^ ^^ f^ g^cT ^ 1 
^ cfTcT ^  >^cbK cfj^ f ^ cT T3# t ^ TT^ c ^ ^ f^Pli^ckl 3 ( R ^ t cR T T ^ 
cf>[ drcblcH >HLbNI cfr? f ^ vJTTcTT 1 1 ' 
^cfcf Mcwfj^clKlHId W >i|vji|Kc||Ljij|q I 
1. ^ 0 4 / 9 
2. ^ 0 5/1 
3. cr^ 5 / 2 
25 
y^>R cllf^chl ^ q ^ ft? T^ eT cfJt feRIT uTTcTT t f ^ eF#TT ^ ^ cfJT CPT cf^ 
^3# ycfjR ^ t v M cffwT T?>cT ^ Wfe f ^ uTTcTT t l ^ J ^ ^ K T C^ ^^FTPT 
€Rfc*TT ^ ^ ^ cRJcfT ^ T ^ epT n W c^ cfJtq ^ ^JR^ eFT viTRTT t l 
3 r f ^ 5>rPT ^ 3[^^TR 'Jrirf cfjl ^»7^ ,^ ^TFT, ISfW CTSTT 1 ^ ^ >Hdlildl, 
? P ^ - ^ 3TTR ci5t qR^uIdi 3 f k ^ - > H " W ' K snf^ -m^ c f ^ ^ ^ CTCT ^^ f ^ 
^ eft cf^ rcr ^ t r 
^ Sfk W]^^ ^ ^ T f ^ c^ 3T5^TR i { ^ cpt ^ ? ^ viTFt 3 f k '^[^ ^ 
f^TcT^ ' f t f^cPT ^ f ^ ^ f^rgcf^ f c ^ ^ vifRT, f ^ cTPT ^ ?^?R ^ 3Tcf^ 
^ 3TT*RT IJRT ^ I ^ ^ Wm ^ f ^ eft ^^ft^ cn\^ii\ ^ cleim c R ^ c[T^ 
tlcilchx! ^ 3JHci'^ T^Tv^  cfJt f ^ w r ^ I ch^T^lRiH ^ ^mflTT 1 % - ^ ir ? t ^ cTT^ 
eT8TT e f l ^ ^ cfT^ cfJTiff c^ ^ -^^i^ Tf T^3TT f^^^R ^ cfT^ cf^ Rff cfJT, 
fcTR^cf^ '^ ^ s r r g ^ c^rqf c^ fctcR^r ^^ ^^  ^^^^  ^ ^^MT ^ f^TPr^ ^ cf>^  s f k 
^5^ ^ cfTcff cf?T etJ^T ^^f^Rg^ ^ ^ cR ^ I'* 
1. 3?f?^ g^MO 239/22 
2. ^ 0 5 /3 
3. ^ 0 5 /4 
4. ^ 5 /5 
5(«OT 3cse[n2[ 2 6 
>MIU|^|c^vjHL|ci^j[cblfciciu^f4^^|[i)| T j c ^ : I |i 
f^^ rP%, 3FTK^, vJFT^^, "|^,cfjt^, ^ ^ , te ^ f^TTcT l ^ ^ f M f I ^JS^mpJ 
vJx^ci^ei ^ffef, Sf^Pr^, >Hr4c||<51, ^cT^T, eldclH, vJoHl^, ^S^fcffT, f^t^FT#ef, 
yvJfT c^ iTt^ tTf Tf ^^ TRsf, x!Mcb)fc| ^ ^ g ? ^ T^eTT 3nf^ f ^ f ^ Y ^ #TT ?^TuTT 
^ 3Tf^ fc[Fj t l 
1. ^ 0 6/1 
2. >MMHIriJ>ti^ crbl;<K|i^ j^i«leilPl ^1 
^ fTWT^^ F^i?T ?T5I ijt^f ^ : ^ : 11 ^ 0 1/61 
5t«oi ^esm 27 
^ W^ ?R^ cT^ ^ f t ^ cf^ fT ^ ^ 3 ^ 3PRT f ^ T ^ ^>^ W^, ^S^ ^ 3 f f 
fen? ^ c f S f T ^ 3Uf^ ^ 3 ^ Ff 3fk ^SW^ ufefcfT^ 'ft ^rPT ? t l 
TT^ %\ ch l^f^c^ ^ 7 T ^ IT? M ? efef ^ fi? ^cEllRjd ^ c^  f^ PRW ^ 
^ Ft cfr cf5tW ^ ?T^ >^J|Hdl ^ 3W^ 3T toR ^R ^ T 
T?cf iJHc||Ri4)' ^ ^ ^ ^ eFTcTT 11 ^?T^ ^ ^ R ^ ^ - o J ^ t T R c f ^ ^ f^Pk 
^ I fesT ^ 3TffTN ^ ^ ^ WSPT t f^RT^ ^NT 3TP^tte>t, ^ T^ cf cfTcrf 
NfTuTT c^ fefT? STc^ te c^ ^ c^ cpj^ T f^>^ 11 ^)f^(^ '^ STJW? te 
^ ^^TiRFTcT F^, clF -^m^ Ft, S ^ CRT ^ ^ ^ , cMT ^fFFI 3n^ ^^ H^FFTcTT 
Ftm t l 
1. ^ 0 6 / 1 
2. ^ 0 6 / 1 
Jieoc aisetra 28 
^ fcTW, STRH, T^M, ^ ^m ^ t^m^ W.i^%\ 
^ ^ # f t v j r f ^ ^ - ^ ^ feT? FTsfr, ^Eft^ 3nf^ ^ ^ f ^ ^?Tf^ cTSTT 
3nf^ ^fff% ^ t , ^ snf^ ^ M fcT^ ter ^f)^^ fcnm 11 ^ ^ ^^r? ^crsrt ^ F J ^ 
^ feTl? 3TFt 6 [ ^ ^ J^TFT t l ^ ^ ^5^ cfv? ^ Tn^cfv? fcf>^ snf^ ^ g ^ f ^ 
c f j ^ cfjirf c f j ^^ t^fr^fFT 11 ^ ^ ^en^ viTT^  i R ^ 3 ^ 6|dc|M ^ ^JMT cfJT 
3TT^T^ ^ ^ ^ { ^ 11 ^ ^ : Y ^ Tf ^ f ^ T ^ Tj^uf c f>^ ^ ^ ^ ^TPT ^ 
3Tq^ ^ ?t S^^ TcfJT f^xlR cfJxHT ^cnf^ I? | ^ ^ 'WJI^ r c ^ ^ f - c f f f f ^ ^ 
1. ^ 0 7/1 
2. 'Tgo 7/161 
29 
T^uTT SPpft Wf^ ^ cTTT ^ fcpclNcR sn^H, ^m^, ^fTf^, to? c^T 
STqtcT f^f># ^^TviTT ^ ?^TT«r ^ d ^ ^ ^ 3TRFf ^ 1^J# ^ to? ^ f j ^ ^m^ 
(^ i ^ ) wi ^ srqcfT tsfr^fm 3ik sTcfr ^^ IVJTT C^ STT'^ PI W^ snf^ CJTRJ ^?MT 
iJl5lc|c^i| c^ ST^^TR ^Tf^, to?, 2^7PT, •^STrnicT, «ldc|M cfJT 3TT^T^ cMT 
c^ tolR c f > ^ S j c l d H i ^ I r 
cfjrf^eJT ^RT ^ef^ T?^ to^ ^ r ^ f M c T ^ W{\^ ^ (efFT) F T ^ ^ 
^?r3TT3Tq^ cf^ t f ^ f ^ ^HH^ eft ^ ^fff^ cR ^ ^ ^cnfl^ | 
t-sncqpkr ^ g^>m r^R ^ef^, 3 i f ^ ^ ^ J ^ ^frf^, qte^T ^ d ^ , VJ^TT? 
?^Tf^ , ^ g ^ ^ef^, f^J^ Tef f^Tf%, vjRwH ^Tf^, 3Tcr?FJif ^HI^, M>!cjfc|u| ^{T% snf^ 
to? cf?T STsf ^ ^ R ^ ?tcTr t ^ ^ ^ c^ 3JjJ|HH ^MT ^ cT^ c f j ^^ 
1. ^ xf f^mt iiHHW'i ^«RT ciSTT I 
MRTCT ^TT^cn^ ^TqFI?qf^g>eq^ 11 0^510 1/347 
2. 'H'l^f^il^iJI'^eill^i ^ ^ ^*Ji^i4lct' ^ 0 7 /2 
3. ;^o r^g^TFT f^/^>i fecft^ sf^^Rm^/^om 212 
30 
^ A ^ ^ , ^St^ef, ^ c!5n fcf j^ sTfcT t ^ ^ ^FT^ eft fcTrr? ^>^ ^ 
rfTf^i fw n^JN cf5t MRR^RI^)' T^  f^ TT^  ^ j ^ f\ ^3^^ 3m^ v j ^ ^ Ft 
^TR ^ STIT^WRI c||>wRcb 31|jbHU| 1 1 f ^ W 3 i k ?^IPT ^ f^TToT ^ ? ^ cf^ T ^ 
^ 11 2^TT^  f ^ ^ ^ 3TFr 11 ^ W^(^ ^ 3TmT4 cj>lf^ <-M cf>T ^ 8T^ t fc^ 
"?T^ ^ ^ W T^RT ^IFT ^ Ft ^ H ^ 3^ ^ 3 m ^ cfj^ ff c[5t ?^5TT f^>r ^ 
^ ^ t eft ^HH cf>T 3?T^T^ et^ f>^ ^^TvJTT ^  3 { q ^ ^S^^ ^ R ^ rirfti? | 
f^f%^ TTTF^ cMlNnRl^chi ls l^ i l tRH: I 
tef^f^t ^cfT^J^ MlR5|ill^PHc|Ki)ct 11' 
^ ^ Rvjlilll^dl^ WiW ^ N[ xl^ 3n^ eft clF 3N^ te ^ M v3^T^ 
i t W CRT ^ CT8TT 3TmJ^ Sfk Mlf^Iill^ ^ 3(q^ te c^  te SfRT ^ F^cn^t I 
1. ^ 0 7 / 6 
2. ^ 0 7 / 5 
3. ^ 0 7/13 
j[€C?i 'Qisecra 31 
vJTW " ^ ^ ?^MT 3Iir?r-3?q^ #fTT ^ 3T^^ 7?^R 3 i q ^ ^ i f ^ >HJ|f^ d 
t f ^ ^ ^ WeT 3f|^ anc^PfeT ^ ^ 3 R R ^ ^ f R ^ eft STTH^ ^ SPT^ eT^ 
^R^ ^ ^ ^fRsf t cR ^ ^ra m M ^ w^ TcfT ^cR yT^rf^ w^ s ^ ^ T i ^ 
f ^ w ^ f^ erfcT sn^ eft t ?J t * rR^ ^ ^ STIRHT ^ t i 
^ n^fJR vift O^uTT ^  ^ ^ 3T^«r^ ^ ^:^fTf^ ft^T^ Snf^ ^qPTf cfJT 
^ - 2 n ^ cfr?cTT t , •£[? 3PT^ f f | [ ^ WcfJeT ^ ef^ ^ TPJUSff ^ 3Tq^ 
3 n ^ ^ te cRcTT ?^fcTT 1 1 ' RMRiiit cCT cru^ T f ^ Tjif  s{^R^ anf^ yc^fcr cpf XK an^ cneT OJRT^ c^  • ^ IJcfjR t - ^ 3 ik H T ^ I ^ t ^ ^ ^ ^ ^f>R^ t - 3 H ^ Sfk 3fq^FT I' u  1. ^0 7/168 2 8 0 8 / 1
Kdic QceeiCQ 3 2 
1 1 t c f 3 j k W^ vift y ^ f cR f f c^ ^ ^ t ^ ^ f - cT -^ r f^ Snf^ ^ ^ f rRT ^ f^cR^TT ^ 
gjxT^ o^iT 3 H ^ cTSTT ^ 3 i t ^ ^ttfe^ Ft^ ^ WT 3rq^^ ^ Ft^ 11 3Tst^TT^ 
1cr#T, ^^ TcfjT smm ^ ^^rcfji ^ r ^ f ^ UI^FT, c f ^ snf^ ^ ^ ^ ^TCRSTT f c t ^ 
3RT?^ Sfk #Tr cTSTT viFN^ 3Jk ^ 3nf^ ^^ 3nf ^ fclMRl4l' ^ U^cbK cT^ 
^ ^ ^ 3 ^ ^ ^ f^JRW ?^MT ^ 11 ^ arRTc^ oERTT if W ^ eft v 3 ^ f^8TFT 
^ f^ rw ^ ?^TuTT ^ cTcq? irm % i ^ ^^MT ^ f t ^ Ft, eft ^  3{^^ wf^ ^ 
3Fnc^ 3nf^ cfTt ^ TTqf^ g ^ CRT f^T^ JcTT 11 ?^MT f ^ STfcR^ c^ FtcTT t , v 3 ^ 
3Fnc?T 3 n f ^ ^ ^ 3 # c^Ft vm^ t l ^ ^ ^ ^ ^ 3 lk 3FFTfcr f^MT ^ ^ 3 I # ^ 
t ^ W t y c ^ f W ^ ^ [ ^ H c ^ ?^Tvm f t ' H ^ TTZfT 11 cf^ tf^ e f^ vJHiR c^  ^ 
cfJTii? cf?t 3HT?JT ^ 3T#T ^ 'TPT^ t WN^ ^ ^ ^ 3nR WJft ^ f ^ . 
2. ^ 0 8 /1 
jieoi aiscra 33 
-m\^ ^ ^ssRT, ^s^ ^ ^ v j ^ , "^Ti^ ^  3ik ?^Tv5if cR ^ -m^ 3nf^ ^ 
?^t^ s^ T cfJT e T T ^ ^ uT^N^ ^ 31?fr^ f r T f H ^ 1 1 ^ ^^FK ITT ^ ?T^ ^ ^ eft t T ^ 
•^if oJRH # ? 3rT^€f y?:fFT vJHXT^ oiRR €|elc|H f I' 
^ ^ T W : cf?t^ ^ u ; g ^ ^ J ^ % ^ f^cfiTgTf^ rarFt ciu^deloMcl^K: STRTT^RfcTW: 
q>|r|fblci41yfcl^tji^x| |3 
^f>f^, ^ ^ , ^ ? % ^ ^^^5T I^BIFt, ciu^eld ciid^K, f4=1^6|d ^dpH, Wg 
# ^ T?cr ^ leRcb cfJT 3n?FFr PI«^K"I -5^ c^  3r?fM[ Ftm 11 arstfcT ^ f>r f^ c f ^ 
3ft^ #TT cj5t -RSTT 'fr ^ ^ 31?fr^ TTH^ 1 1 i r f^ ^ ^ Ft-eft ^f?m ^ ^ ^ c^ 
^ ^ c^feTT v3l|i|J|| I f u R ^ T^RT ^ F t ^ t 5^^ Tcf>T v J ^ ^ Ft ?^Tcf>clT t l 
ct)lf^cij f^?t?r c^ 3 1 ^ #TT c^ m^ f I ^ ^J t^ ^ Ft-cf t #TT ^ ^ 
^m'cTc?r v^cft t ^ ^?^nit cfJt ^ TfK 5^TeR?r 1 1 cf^ t^ T c^ 3FfTcr Tt #TT ^ ? F r t 
^ ^ ^ ^ t l cf)t?T ^ vJMdR^ Sft^ ^3^T^ iTTeR # I T c^ 3??5t^  f ^ ^ ^ 
eft # r r Sft^ cfJt^ - ^ c|5t ?^5[cf> 11 f^TT^ t cR^sff cj^ 3?Tf^ cfJT ^f[TeH cfT^ F t ^ 
1. ^ 0 8 /1 
2. # T#;ScT ipmRTK uft mF^/ct)|ec?l^ 3Tst?TR^/^0^0 495 
3. ^ 0 8 /1 
Jifm Qcse[ra 34 
^ - ^ ^ ^?RR 3 T f ^ ^ ^ cfv? TTPPTT ^crrflTT |i 
etjjf^e^ ^ 3r5^TR- #TT c|5t i^fcTcT 7 ^ ^ ^?MT ^  te eft te ^ 
^ t l IT?^ ^ 3 ^ eft ^ ^ te cR vm^ t ^ ^ ^ ^ ^ ^^ TRT fcrqfrr 3 n ^ 
vjfT^ cfr cT? oERR ^ , 13??H 3 J c ^ XR i[T snJETH U^fcT ^ F t - ^ ^ f t 
<^\ft^ ^R\ ?^TviTT 3Jk ^ 3 ^ If^ IT? 3TT^  ^ ^fR?^ c^ f^ TiPT ^ ^ 
6RTFIT T^RT t - TTuTT c^ WR 3TFIRR sfk efTFI ^ 3J^ f>R m ^ FtcTT 1 1 ' 
^ ^ ^ ^ ^ cj$t cRF SPHc^ anf^ ^ % f ^ c f ^ 3 T t ^ iTJMF 
FtcTT t ^cRT ?rg cfJT sTTF^ ^ ^iPlcbKch ^ t l 
E|i|)^4)c4>HHill: 3?^^#Tt c l d N d d J 
1. ^>RPJclt f l ^ ^ : I 
<H4^c4|yiilvjlchcc|lccfrlNc^>HH f\%^ ^ 1 ^ 0 8 / 1 
2. ^ 0 8 / 1 
3. ^ 0 8 /1 
4. • ^ l l i tS ' ^ l ^ Wn^ ^ ^ f^cT I ^ 0 8 / 2 
5. ^ 0 8 /2 
JKOT QCRira 35 
viR " ^ '^TvJTT sit? ^ ^ GiT^ PT vdcMH ?t-eft ^ J ^ 3 J ^ cf5T efcTRcT 
^ R H c^  ^ cf>r ^ M^rlM ^ f f ^ f I ^ ^ ^3?^T^ # ^ ^ 3 ik cf>FT ^ 
^ c q ^ W? ^ TTT^  ^  f I ? ^ ^ 3 1 1 ^ ^ f ^ TTPTT n^TT t , ^f^fff^ cfTtq- ^ fR 
t^^ j? ^^ T^  ^  ^ ^ t r 
3Tf^, ^^3^^, cznt^, ^ S T , I?cf f^^ tcfr ter 1 1 ' 3Tf^ T?cf> TTT^  STTETT 
^^ rm c^  fen? ?tcTT 11 ^ WKT *i^iHi'^ c^  w^^ ^ wm^ '^\f^ f 
#TT ^ SIHlPid #TT 3TT^ cR ^ ^^ ef^ vJfKft t , I R ^ f^HlPld ^ ^^ FW ^^ 
^ ^ ^ ^ ^TcNt, ^^flifcfj v 3 ^ >^^1cR ^  *RT 3^TT ^ f^cTT 11 fulHchl STT^ ^ 
f ^ f^RT ^ S m r l ^ 3 jk fu1>Hcbl tcR^c^ cfvf f ^ F t - ^ R^lRd ^ f j ^ 
1. ^ 0 8 /3 
2. t ^ S ^ 3|PH'(O<4> oqil^^pJfgf 1 1 ^ ^ I ^ 0 8 / 4 
3. 3lRHiJHH^iJIH ^ ^?fcr, ^^^cTTRg ilH!<ldycll^(cl | c|>fo 8 / 4 
4. ^ 0 8 /4 
5. g#0 8 /5 
s[«oi aiRira 36 
uTKTTti 3 T ^ 3J^ ^ T T t e # T r Tt anjcT #TT %cR ^p5T ^ ^ ^ e l ^ ^fTcfj^ 
^ W c T #TT ST^ ^ c^ cfjRUT ^ c ^ ^ W\^ ^ FTcfT I ^ s n f ^ 
l^fcT^, FcTHTcTfT, 3rjg!TP?T, 3r»J%TRr, SlliJIlPl^R, MR>i;|k1, chdo|J|f^, 3RT: 
^Teq, cj^fi^d^id, I^^Fffpf 3lirgcT, 3 T f c f l ^ , viMplRbd, WW^. ^S^^^, ^3^^^, 
f ^ H t l M : , f^Hii>{nq 4 t ^ , ^^crf^Tl^, tef^T^RT, ^ j a i ^ ^ , ^^^rfMrTTF, W ^ -
T^^  t l 
W^ PfcT^^tcT dpHPlTlHclPrid: I I' 
t ^ c f j ^ cmr >Hlc|tj|'Tl ^ ^ vJTFT ? ^ 1 ^ cint^ t - "^ ofTTF Snf^ ^Tf^ , 
^Jilcbld, ?^ Tcf>t 3T^c^ef?TT cfJT sRT 3 i k Ufclcl^ddl cf5t p|4ddl Snf^ cf>r ^ ^ 
WcTFTT TRfT 1 1 3T2TfcT I^ TviFT ^ ^WT ^ ? ^ ^TfeiT ^?MT 3 fq^ sfK ^ c^ WefRef, 
l\f^. ^^|c|>ld, '4NI4>ld, #TT ^ ^ 3 ^ ^ ^ ^RZ[, t j t ^ ^ ^TvJrrSlf ^ Sjl^b^i"!, 
1. ^ r^fecT JMIiy>HK ^ ?n^/<»>k<?^i| 3fsJ?TT^/^0^0 513 
2. cf>fO 8 / 5 
ji«oi Qiseira 37 
^ ^^ JTczft f ^ tcrg%T>fTT I I' 
cffff^e^imFJ ^ efTcT ^ TTH^ ^ c f j ^ t fcfj ;jft ^?MT IWTcmTcft ^ W T 
t , c|F 3 T ^ y^ TFT ^ ^ J R ^ vioHl^ 3TstfcT MNIIJ^^ ^ t , ^ 3?^^ OTR c^ 
' f t 5rar^ ^ S^ ^^ cffl f^PTJcT CRT ^H^KTT t cf8TT ^^rfTT^ ^ WMW^ 
'mU^ ^ ^mrf^ ^3WI ^ fct^ 3ITf^ 3?^M ^ sfM CRT ^ ^>^ ^ I^^ ^CTT 11 W^ 
y^>R vdc^l^ "?Tfcf^  ^ imTcr cISTT WTcT ^ i f ^ ^ W^ ^ifcTrf cf^ t 6|cHc|M ^RFHT 
yiJI>HJHMl - ^Mf r l f ^R i ^ MRRltl iJd I 
1. cf)to 9 / 1 
2. crreTRfcf i|^?tcrr/>!lvj1'flfcl>!rHI*>i/^o^o 65 
3. OTicrar^^^n^cRT ^?MFT WI^" I I (CI>H^ df^f^i^dH-ii «<|V51HMICI^  f?c[T ^ ^ ^ T n^k^^o^ i 
^ 0 9 / 1 
4. c^ O 9 / 2 
5. cfTERqicr MefT/^lvJP?ffcRr?ncR/Yo^o 67 
s[«oi aiaira 38 
^ , ^FWf, cT^ ^jjiren^ ^ J M FtcTT 1 1 ?^T?r, 1 ^ , w^. 3ftg , 3r!T=T, trar, 
Mdlvk\< ^ ^ f^r?t^ ^ 11 ^ ?^TvJTT 3Tqit ^ ^ eTef cf$t ^ c^ cfR^ cfT^ 
Hld'^idcb^uTlPl^irfl^iecJlslelMI >H^g|H*l<HI: I' 
^ , 'JcTcfJ, M r , te, 3T te , 3 T ^ ifcft ^ >H^dM cfTTef STlf^ cfJT cHjf^ 
^ R ^ ruf^ I cf^tfeo^ c^ ST^ F^TR WcT 3?^ fJR cj^ t #TT3ff ^ ^c tR ^ 3T^ 5TT ^ 
^fTc^R ^fR^ % fcTeTd ^ Hideld ^ 11 ter ^ f T ^ ^ 3 f k ^ ^ c^ ferq 
1. ^ 0 9 /2 
2. ^ 0 45, 75,-76 
3. ^ 0 9 / 2 
4. ^TTPmrra^ f t !i!lRii^!i|ct>ld: 11 ^ 0 9 / 1 
5. ^ 0 9 /2 
r i ^ % 3 T f ^ ciFT i t -c f t sTt^ w ^ ^ ^ vm^ r^rc?r ^ , 3 T I ^ CTPT cjTt 
W^, g^tflcr, ^TFrfcT Sft^ ^clxJN c^ ^g;5T f c f j ^ ^3fr cf^ rcT 3TTWRR ' ^ 
^^^ " ^ cm" MRriJI^I c ^ 3 f k ^ "^ J^ TcfJT sriRlW ^ eft " ^ '^^ ^ M cf^ ^ 
eTT^I 
^?TuTT-^ ^ ^ M ^ ! I ^ f ^ ^ f3TT ^ ^ ^ ell^cblq cb^dldl 1 1 ' 
cf>tfec^ ^ 3T^^TR -
•^S^J: #RT: ^T^^^T^ Roy^lrHI f^qf^^fcTT 11" 
W^ SRJR ^TT^ cZIcR f^T cf?t >HH^cbx! f c | ^ ^?MT, sfT j^f cf^ ^ ^ 3 m t 
^ apT^ ^, 3 M ^ ^ a m ^ ^ Tr?Rft ct?r ermcTT ^ i ^ cRg arr^ armc^ 
1. cl^ O 9 / 3 
2. cn^ O 9 / 3 
3. cI^ O 9 / 3 
4. ^ 0 9 /3 
3l«OC aiseiw 4 0 
olJZ( -^f)^ %\ Zff^ uRSFT 3 i k SR oJRI ^ ^ ' f t ^fcT S r f ^ cfPT ^ 3?mT 
^ - ? f t ^cT^ ^r? ^ I s n ^ , yc^ l ^ i l , !J>HKcb, W t ^ , gc|ct)M, cT^SR, 3Tcq^T^, 
5^?m snf^ ^ r f ^ ^ g^Teicr t , aik 3fr«T^^ ^ r ^ g^rflcT 3TTR V 3 ^ f ^ w ^ 
c f t ^ - ^ ePTT^ t ^ 6fTB^ ^  3RTmer 3nf^ ^T?^ \ 3 ^ t ^ ST^T^^f^rcqfrfilfel 
yfclvTlIM S T N l r r ^ f J ^ t l f u l ^ sHf^ ^ ^ SPtMcf 3nR i T ^ ? ^ cTTeT 3 f k cIT?^ 
^ ^ ^?T^ g ^ 3Tlf^ * r ? ^ ^ ^ - v3^ sl l^ l^MRlelf^l yfelvjim 3TNfaT ^ > ^ 
t cfKIT '^tcf^t ^ fT^ 3TTf^  ^^m^ cneT 3 i k ^>!]fBd 3nf^ *1>^chlA ^ F t - ^ 
STRFcR STNfrrqT Ftcff 11^ 
STNfrr ^ 5>?^ # ? ^ ^ ^ ? q ^ Ftdt t uft ^ 5 ^ ^ ^ ^ ^ 
f l ^ ^ srs^ fcT ^ g ^ c^  f^ icfc^ ^  snf^ arsf, ^ P ^ snf^ cfJT ^^MT sHsf, ^ 
cfJT ^ cpjf^ f ^z r r TFTT 1 1 " 
1. ^ 0 9 /4 
2. c[^0 9 /5 
3. "JHfwf: ^TgWI^ EI m ^ : ^[ifT: I ^ 0 9 / 6 
4. ^ 0 9 /7 
si«m sisBira 4 1 
^ f^mW ^ tor Tf ^?ier g ^ INT wj i^iRid s r ^ ^ #TNfcr, ^JT^t^ 
3ft^ ^ ^ ^ f^TeTT vW)Rl^ (^dchy ^ , eTTi[T ZfT ^ cffcf^  ^ ^ fuRT ^ ^ eR 
^ c^fR ElKclMI, W. »^TFff ^ ^ ^ , ^ ^ g ^ ^ ?^STHf ^ ^ ? f t t e , ^^ ^^ '^ETTcfR (#TT 
f^ram) ^ ^?«rR cf5t ^ I ^ , Mxtcblcil, T^TcTT Rj^llddl^J, SI^ TfeTcfJT ^ g^cfcT, 
^Wi'tlNlyJ uR iRFIT vJTRT, vJR ^ cfJT 'TZT ^ 3 ^ i t T ^TimRcT ^ 3T^^TR W^^ 
^ #fT-f¥ t? r c^ fef^ ^ ^ ^ ^ ^ efcTFTT f^PTT t W f ^fcPTT STTHFT ^ 
?t, vift WrT ycfjR 3ft^ ^ g i ^ % -^^^ Ft f^RT^ ^ 3fR ^|efT 3rR>m ^ 
cblf^c^ c^ ST^^TR ^ ^ ^ Wf^ ^ OT^ ^ f^PTFRT Ft eft S{^^ #TT 
c^ iT^^ ^ , l [R ^ tJt^ ^ 3n^-cft ?T^JS oJj^, ^^-^ETER ^ T ^ ^ STFT Ht 
clvrici^ ,^ vjft W ^ sfR ^ aTTJfjrm cfjyf ?^T4cft>T^  3ft^ fcfRft i ^ # ? "qj ^d'cj^ Rld 
'TPf ^ 3TT ,^ eft ^gpTSJ^ ^ '^ ^HT cfMt rTlf^ I? I' 
^ ^ TTcTr5^TR-
ciu«^c^^H cFfTPf q^FTT^ ^Icb^H cfTl 
cRTF«TcfRrRTf c[T ^^ JxJTT cfT ^ T ^ ^ cfT I" 
^ ^ ^ ?^r5TT ^^1^0^, ^T^sczj^, ^ R i ? ^ , HcbHic^ i^ , ^g;^it^ ^ f^Ro^ 
^ ^^fcfR STFt 6ft CT8TT f ^ f ^ ^ ^MT cf^  P^RT cf5t Sm^ Ft, ^J^ 3 ik #fT 
^ 3Tflrcf> cTKRT ^ Pl4)fu1d cf?^ 3 f k " ^ ^T€To?j^  >{^cby! ^ |^  
1. ^ 0 10/1 
2. TT^TO/^ nlnT ^4/100,15-18 
3. ^ 0 10/2 
4. ^ 0 7/787 
5. m\»^ 'WRRT^Tlcfr RW'^iJc^elel*! I 
^ ^ xi^ 0 ^ Plf i^ijci CRT ^ ^ ^ 1 1 TT^ O 7 / 1 8 8 
3ft7 f^ eiT ^5^ ?t, eft ^?pg^ ^ ^ j^qReM ^ ^ (m^ ^ ^^  yw?T ^ 
^ I ^ ^ € t ^ ^ ^ ^ c f t ^ - ^ ^ ^ cf5t vJH W^ Ft eft ^ "g^ cfj^^ 
^cnH^I fc|vj1i||pld|ffl TTvJTT c^ ^HTtfMr ^ g ^ ^ ^ ^ ^^ ^ o R ^ 
sPmRT ^ vHftfcrfM ^ >H45ldl 3fk *lR>^5tM cf5t n f ^ ^ ^^TvJfT 3 N ^ qaT ^ 
cfTJft XKTvM ^ F t ^ r ^^ef, fci>^>Hc|K, ^  3fk FTsJt ^ H^cTRf ^ ^ ^ ^?W7 
s\^^ ar jc^ ^ cf>T #TT S{^^^ STFR^ J^^  t # ? ^ CRF #TT C^  ^^m ^ 
fen? ifr s{^^ fr 'jpr srflmj ^jq^M i ^ % i ter ?^MT C^  ^RT sfrl rftt if, 
cfF cJT^ ^  ^ vjftt 3 i ^ 3 f ^ ^ # f r ^ ^m^ vift^ Cl^ f ^ ^ ^ 
8Tt% Ft ^ ^ , ^ Sft^ J||f^4)' ^#TTc^#c[c^iTFTcF5t^5TTcFJ^| '#TTc^ 
T^STcT (Wcrit) ^ q m # STJ^ cf5t ^ q? #TT ^ "5^ sRTcR ^ ^ | g ^ 
^ CJTT fclTTnT^fj^ ^ cf)t 3 T t # % ^ cfTt cTcncf?^  #TNfcr 3 i k ^^ TFT^  ^ 
^ ^ ^^ F^TT cf>^  I 3 ? c ^ ter # ^ cfJt ^ c j f e - r f t ^ 3T^5^ ^^ g^ TcTN cfjt 
eraicfrfT 3T^5cT, -^ 3fk FT^mf cfTt ^^^Y-^HTR ar^^W c|7t ^ IR ^ 3 ^ ^ ^ 
v M ^ Ft ^ # c^ 3T^^1N ^^HT-fcTT;^ ?^JNTeTT ?^W ^R ift cZj^ ?^rprr cf5t vJTT 
^ T ^ 1 1 viR ^g^5^3^ #TT ^ cfv? ^ WPT, eft i f M ?^f%cT FtcR #?cTT c^ 
^^TTST ^ cf>^  I' RviliJlf^dl'Cl ?^MT ?^m s f k f c t ^ o2j^ cfTt 3fipfr -cj^ xll^ -ufj ^ 
cj5t ^rf^ c^ 3T^^TR S R F J I VJR ^ Ft^ eFt, eft ?^MT #TT ^ ^ # epj^ 4 t ^ 
^ 3 ^ ^ I ^ ?TuTT c^ ^ ^ ^ ^ 3Tq^ ^iTT^ ^ #TT ^ ^ vJmft 1 1 ?^Tv^  
cf?t ^^ rrflT? f^ #TT ^ ^^ TFT^ T feP? f t [ ^ cf^ f^T ^ ^ cf>^  I" 
1. ^ 0 10 /3 
2. ^ 0 10/4 
3. ^ 0 10 /5 
4. c(^G 10 /5 
Jl«Ol 6C83ra 4 3 
^TR^ c^ ^ r^qFTt cfJT cpf^ f c ^ ^ Tpn t 3T8tfc( I^vJTT cfjt fcf j^ ^cfjR sppt fcTMt 
^ztearlr cf5t >HHni5^ii^ ^ ^wj^ "^ v3cq^ ^ f j ^ ^ ^ ^ ^ ^^T^ ^ V ? ^ 
#TT 3ft? eIT*T ^ ^f^ Wi ^ elT^ ^ ^ 1 1 vift ^ ^ t cf W]^ 
^ t 3fr? ^ ^ ^ ^«fTir viTT ? 1 ^ 1 1 ^ ^ ^ efTT ^ vJTRt eft 3^?TcfJT 
^em ^FT £fM 3?^^ cTFT c^ fen? 3 ? ^ ^ ^ ^ c f ^ ^ fefTF? vJTFt eft ^ 
^ 3Jk ^ ^ ^RT cr^ ^ cfj^ r ? ^ ^ Wfi c^ ^TfT ? 7 ^ W ^ YcfcTf ^ , uft 
^ ^ •^, t ^ , ^ 3 i k c^ef? cf>T xmr cFTTct^ ^m^rrg^TR w\^ ^ ^gefcn -^  i zr? 
^ ^ T ? l ^ ^ cR? f ^ F ^ f^RcTT an ^(?MlR M4<i^\^ T^Tcft efT^ ^fRc^ ^t=lt sft? 
^ cf5t STFT ii;5cf?T "^ I vr[6r ^ ^ T ^ iR^q^ t ? Ft vJTFt- eft %IT, teq, SJcT sft? 
3??^ftrR c^ ^ ^ STTCTFJ ^ n ^ ^ Y^fcR ^ 3 ^ WTefcpf ^ ' f t ^WR M cfRcfT ^ , 
cRc^ cfta^ g^>q ^ 3 ^ cpcT? c f>?^ iiT ^ ^ ^c^r qsT cf>r 3?q^ aft? teFfR 
^ eft ^ ^ qsr cf^ >H^mdl tc fR UTTFI f^J e f t ^ ^ eTST ^ sft? ^ ^ ^ en | 
eft 3 n ^ W f ^ ^ Picbid t l f cTv^ ?^TvJTT ^ ^ ^ ? f ^ ^^ TTEJJ :^ xjTjf 
3Tt^ ra>K ^ ^ I ? m c^ eftfT ^ ^ M J R c^ cijc|^K cfR^ c[T^ 1\^Q^ c^ ^ 
uncft ^ sm^ f^ c^  f^ rf^ ?5TT ^ R ^ ^ I 
1. g^O 11/1 
2. ^ 0 11/1 
JVUf. "3t8a(C«l 44 
^Ptft ^cK1vjHR^t^oH4RlTll^c|^cb: I r 
"m ^ 5 ^ 5^^, 3itr^ w^ ^ "tiiijij>HK Irt^ ffrr erRi^  CFJ^  I cfF ^?^R 
^T^?r 3il^*^u|-3INcJli|^-
TTviTT srq^ TT^T^ cf^  cRT ^ ?T^fJcTT t , ^^ TT?^  ^  cbl4cbcll W ^ - e f ! ^ , fcT^ ^  ^ 
CT8TT f ^ ^ ^ ^M ^ ^ cf5t ?rm ^ M ^ 'TtuT^ ^ f ^ teTcR, 3P 8^TT ITT^ 
ararf^  vjR fcf5# ^4er wm ^ cf?t^  eidciin ?^MT SHPFM cf?^  eft ^ 4ef 
?^TvJTT F? cRF ^ arWH ?t^ ^ ^ ^ ^ 6RT^ ??cTT t ^^^ vS^t^ f?TT ^ 
etcR v3ft ^ ^ s^ncfT t 3^^ Bcj7t ^ f ^ c T 11 >^HfeH^  ^4cT ?^MT ^ ^mfl^ f ^ 
1. ^ 0 11/1 
2. ^ 0 •?g^TT8T f ^ / ^ t f e c f l ^ Qif^mR^/^om 61 
3. ^ 0 12/1 
H«oc siseira 45 
^ S^ MICIEIEI^  T^UTT ^ ^ B M ^ ^ 5 ^ ^ S r i ^ 5J|f^J^||c^ f ^ ^ ^ TTviTT 
ET^  f^vjpJt, efmf^vjpfr, 3r f? f^unSt, r ^  ^ VERFCT ^ (im^ ^ ^ ^ ^?MT ^ ^ 
^ ^ 6|dc||-| 3Tf^4lck1l fcf>^ ^ ^ ^MT ^ WeTTcT EFT Snf^ ^ 
3 T q ? ^ ^ eft ^ epT ^ Snf^ c^ 6 [ ^ v3# ^ t ^ ^mfll? I ?PT c|?r31%T 
Siq^ HFff c^ 3 T t ^ ?^J8TT W^ ^nf^, cpfff^ 3 T f ^ SFT ^ ^ 3 T f ^ ^flF cf>^^ 
^ ^ 11 ^ vJ?tcPT ^ ^ ^ eft ^^T^ ^3TT epT f ^ ^ ^ fcfrm vrTT ^ fTcfJcfT 1 1 ' 
cf>rfec?T SrU ^4cT ?^Tv3TT ^  ^nfliT f^ 6|dc|M ^ % 3Tq^ g^TT ^ feH? 
^^f>^ ^ SIN c W ^ Wf\^ 3<leH>HH4u| ^J^ ^^ f^JT f I ^ 3TFT c W ^ 3TT^PI ^ 
3TeFr ^ FT f^T^ KTT f I 3RT:^2TT?Tf^ STFT c W ^ M W^TT c f j ^ ^cflfl^ |3 
4)^|c|HH«L|Vir«Tf ^ftT^^TPzTcT^ cm 
3 n ^ eT^ ^ ^ % i T T ^ f^? ?^TvJTT cfJt cTSTT 3Tqit ^?m c^ feT^ m ^ 
^ferpft T( ^ ^ , -^T^ cfTt i|V|c|HH 3 l k ifrfT c^ 1[RTIIT ^c[cT ^ c^ £fKT ^ ^ 
1. ^ 0 12/1 
2. 2Ic5RTfr ^^^'^'Wcyilt^^MWd: 
^ ^ t r ? ^ ^ SJ^ ^ ^1Pk^ ei^ ? ^ 11 cr#012/1 
3. ^ 0 12/3 
4. ^ 0 12/4 
Hew acsaiM 46 
* f f ^ ^ Srj^TN ^ c^ fen? c[?t 3nc!T vm?TT t ; ^ ^ 3TcRRf i j ^ ^ v^ xTFTt 
efPT ^ efTcT ^ x i j ^ cfv? iTcfj ^ - ^ cf?t d>WJ|c1 f^v? f^TcPcTT 1 1 xRt ^ JJ,k1>ioM 
nfrRT ^ fuRT>^ s r q ^ ^jfcfvT f ^ ^STT133R^ftaR c j , ^ c|^ M y^^TR-cTPT ^ 
WV^ 'cTR # cT^  cjTt 3Tr5 cfierr t # ? a m ^ vSftcPT c^ i|i44)ch>!U| c^ fen^ 3Tf^ 
^ r ^ c f j ^ cpt t^ i r? t ; c l ld idN cf>^ c^ f ^ v31IcT cfvHT ^nf^ TT : ^ ^ ^^ jvJTT % 
^ f j ^ uTTcTT t f ^ ^ ^ J ^ Sn^cpJ uHcfj ^ ? ^ cfJt >HMRC|K ^ 3 f k ^ R ^ ^ 
cT^ ^ v^ cTT t eft ^^Tc^ ^fNJFIT cR f ^ vJTmr 11 ? R ^ ^ 6[ef ^KT ^ ^?T^ 
^ ^ c||>kllclch 3 T t e N ^ 5 ^ cjTt sTTcT ^  ' ^ Tjijt t , f ^ R ^ R f ^ d c#fft ^ ^ 
3 i k ^?Tumf^ XTFT ^  STTcR^ IcfJcTT Rx!sldl4 ^ 11 ?^TvJTT c^ ^ 3 ^ ^ - " ^ ^ 
^$tfM cfjt 3TIRRT rrrfliT^ ^^ Tfc^  er4 ^ ]?fcr a n ^ S R ^ ^ f^TT8T-w«r ^ ^ 
>^1FT ^ ^ ruf^, ^n^ciH 3 i k cfv? % gcf^ gfNT ^ ^ ^ ^ 3T [^c^ cRTT ^ 
UclcfiiH r[TEF4 ^ ^l-^f^c|Ji lc1 I I' 
1. ^ 0 13/1 
2. ^ 0 13/2,3,4,5 
3. ^ 0 13 /5 
C^CI^KI' cfJT y^fePT ^ , ful>Hcbl STsT cT^ cf?f 3fflT^ 8TT, cT«[T vjft sP^RfrT cfrfT ^ 
Wc^ iT c f j ^ , 3 r=^ c f j ^ 3rTf^ c^ ^ f ^ f i? 1 1 ^ ' f r GRTFTT ^ R T f ^ ^ T ^ ^ 
vicMldl' % ^ 3T^^ ^ cfTt STc^ cR? e t ^ ^ 1 ^T^jf^ ^ Hcf>R ^ oZjRN 
vm^ c^ ^FR^, ^ ^ ^ viMill^l ^ efHT ^ ^ W T 11 W^^ ^^€\ ^ ^^ TcF>[ f^RoiM 
1. 3ilHpiqR<^-?r3 ^ ^^^^ ^ n ^ ^ ^??^^ m^ ^(^41 
^ 0 l^^m f % / * 1 f ^ c f | i | H 3TsJ?irF5F( iJO^O 161 
2. ^ 0 14 /1 
3. 3iP|Dfi>(«^*jalcMlci: ^ R ^ j f l ^ T T r a ^ I 
3IKlvj<J|il|(cl f^rat?: ^WPT; ^ ^xZI^ 11 ^ 0 1 4 / 2 
Jl«OT Qisetra 4 8 
Rf^JJ l^ ^^MT cfTt ^cTTfl^  f!fj vjcf^ ^ SRJR cj5t Q M ^ ETNT cf^ 3?iT^ 
^ 3 f l f ^ c^ c^TT ^ I 
^ ^ ' f t 3T8f c f j ^ f I ^ ycfjR cf?r ^ cfJt 3TM c R ^ s f k 3^^ Tcj5t S^TT c f j ^ 
^ ^S^FTlr ^ Pl>{nMU| c f j ^ cTTerr ^TTf^ 3T2t?TT^ cb^dldl 1 1 ' " ^ 3TskTRof 
6r#fT ^cfTR cf?r ^gf tef f ^ >HHpc|d t , f^HcjTt HHNc^ ^ n^ FTR f - 3TtfcRur, 
f^ETH, ^ , q ^ , %^, ^3^, f ^ T ^ , ^ j q ^ , 3 T q ^ , STfcT^, H ^ , ^3TWH, 
^Tsrfqfrr, ^ fm, wm, W J ^ , c^^mir^. srsrm, om^ sJTR, W ^ H , I ^ R ^ , arqcpf, 
x ? ^ zrr J^cRSTT cfJt cP^ ^fct^ ^J^rT 1 1 ^ ^ ^f f l^T 32 cP^T^ffeff cf5T cfTjf^  
>^^ cTT 11 TRcfj f^fflcTT, vjfrgcR ^?Ksm 34 cR tcTT 11 ^ f > t f ^ ^ ^ ^ cfJT 
3< c^bN!U| cf>^ 32 ^ HFTT 1 1 ' 
1. ^ 0 14/4 
2. ^ 0 15/1 
3. ^ 0 15/1 
4. ^ 0 l^^m f^ /cf>l(^ci) i j * | 3T8f9in^ ^0 ^ 0 217 
Ji«i« Qceeira 49 
^ arskrrf^ r^^ , srsf crarr cfjirr ^ yfcT R^CTT t , ^ ^ J ^ ^ ^n ^ f^cn t # ? 3T4 
1. clfto 15/1 
2. ^^^^ w F^>m xf ycidiiRi tnf^ r^ i 
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